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MOTTO 
 
I can do everything through Christ who gives me strength 
(phillippians 4:13) 
 
Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God, at His 
disposition, and listening to His voice in the depth of our hearts. 
Mother Teresa 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
struktur novel Kenanga karya Oka Rusmini: (2) ketidakadilan gender tokoh 
perempuan dalam novel Kenanga karya Oka Rusmini; (3) perjuangan kesetaraan 
gender dalam novel Kenanga karya Oka Rusmini; (4) nilai pendidikan karakter 
dalam novel Kenanga karya Oka Rusmini; dan (5) relevansi novel Kenanga 
sebagai materi pembelajaran sastra di perguruan tinggi.  
Penelitian ini merupakan metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan 
novel Kenanga sebagai sumber data primer dan infoman, buku-buku, serta jurnal 
sebagai sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik analysis 
content dan wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi metode, dan 
triangulasi sumber data. Teknik analisis menggunakan model interaktif Miles dan 
Hubbermen yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Struktur novel Kenanga meliputi 
tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan amanat; (2) Ketidakadilan gender 
dalam novel Kenanga meliputi subordinasi, kekerasan, dan stereotype (pelabelan 
negatif); (3) Perjuangan kesetaraan gender meliputi beberapa bidang yaitu 
pendidikan, publik, pekerjaan, keluarga, dan sistem kasta/budaya; (4) Nilai 
pendidikan karakter dalam novel Kenanga yaitu nilai pendidikan tanggung jawab 
seperti tanggung jawab pada keluarga dan masyarakat; (5) Adanya relevansi novel 
Kenanga sebagai materi pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Hal ini 
dikarenakan novel Kenanga sesuai dengan silabus kritik sastra feminis yang 
diajarkan di perguruan tinggi yang terdapat pada K.D memahami feminisme 
dalam karya sastra dengan materi pokok penerapan kritik sastra feminis dalam 
novel-novel karya pengarang perempuan.  
 
Kata Kunci: novel Kenanga, kajian feminis, gender, nilai pendidikan karakter, 
pembelajaran sastra. 
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ABSTRACT 
This research aimed to describe and explain: (1)  structure of novel Kenanga 
by Oka Rusmini: (2) gender inequity female figures in novel Kenanga by Oka 
Rusmini (3) the struggle for gender equality in the novel Kenanga by Oka 
Rusmini (4) the educational value of the character in the novel Kenanga by Oka 
Rusmini; and (5) the relevance of novel Kenanga as of matter learning literature 
in college. 
This study is a qualitative descriptive method using novel Kenanga as the 
primary data source and infoman, books, and journals as a secondary data source. 
Collecting data using content analysis and interview techniques. The validity of 
the data using a triangulation method, and triangulation of data sources. 
Techniques of analysis using models interaktif Miles and Hubbermen namely data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
The results of this study as follows: (1) The structure of the novel Kenanga 
include themes, characterization, setting, plot, and mandate; (2) Gender Inequity 
in the novel Kenanga include subordination, violence, and stereotypes (negative 
labeling); (3) The struggle for gender equality covering several areas education, 
public, job, family, and the caste system / culture; (4) The value of character 
education in the novel Kenanga that the educational value of responsibility such 
as responsibility to family, community, and  students,; (5) The relevance of novel 
Kenanga as learning material literature in college. This can be seen from syllabus 
feminist literary criticism with K.D students can understand criticism of feminism 
in a literary work and interviews with several informants and students.  
 
Keyword: the novel Kenaga, feminist studies, gender, values education, literature 
learning. 
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